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IVAN GOLUB
SLU2BENI ZAPIS
O SMRTI JURJA AUGUSTINA KRI2ANICA
O smrti Jurja Krizanida poznat je samo jedan nesluibeni i usputni
zapis. Nicolaas Witsen u djelu *Noond en Oost Tartarye«, izaSlom iprvi
put u Amsterdamu 1692. (poslije jo§ 1705. i 1785) kazuje: »Redovnik
Krizanicz koji je mectu poljskim £etama za opsade pred Bedom nedav-
no poginuo« (str. 72), »Frederious Krizanicz, poljski redovnik, koji je
mnogo godina iivio u Tobolsku« (P, str. 471)1 U zapisu je to£no napisa-
no Kriianit5evo prezime, all je iskrivljeno ime (Petar Grgec drii da je kra-
ticu Fr[ater] Witsen krivo razrijeSio kap Fredericus). Iz zapisa saznaje-
mo da je Kriianid poginuo u poljskoj vojsci za opsade Beda 1683.
Postoji medutim jedan zapis §to mi ga je velikoduSno priopdio Fabi-
jan Madura, poljski dominikanac, priredivad izdanja Akata dominikanaca
u Poljskoj. To bi mogao biti sluibeni zapis o Kri2anidevoj smrti.
Po povratku iz Rusije Kriianid je 1677. u Vilniusu stupio u domini-
kanski red. Uzeo je redoynidko ime fra Augustinus. Pripadao je Litvan-
skoj dominikanskoj provinciji. U njoj se nije dobro snalazio. Nikako ga
nisu pu§tali da krene put Rima. Najprije se poku§ao izvudi iz dominikan-
skog reda s prizivom na uredbu AJefcsandra VII. od 1660., po kojoj pi-
tomci papinskih zavoda ne mogu stupiti u redovnike i njihovi zavjeti.su
ipso iure niStetni. U Rimu su pak kazali da se ta odredba proteie samo na
prve tri godine nakon izlaska iz papinskih zavoda (Kriianid je Grdki za-
vod u Rimu napustio 1642).2 Ne mogavSi istupiti iz reda, Kriianid je, pret-
postavljam, pokuSao barem promijeniti redovnidku provinciju i iz Litvan-
ske provincije prijedi u Poljsku provinciju, Sto mu je Sini se uspjelo,
mozda preko dominikanca p. Skopowskoga, bliskog Janu III. Sobiesko
mu.
22. travnja 1684. odrzao se u Sieradzu (Siradiae), dominikanskom sa-
mostanu §to left izmedu Poznana i VarSave, kapitul (skup) Poljske domi-
nikanske pokrajine. Akta toga kapitula saduvana su u jednom rukopis-
nom i u dva ttekana primjerka. Rukopis se duva u »Archivum generate
Ordinis Praedicatorum« S. Sabina u Rimu pod signaturom: Series XIII,
87065 Provincia Poloniae aa. 1684. Jedan se tiskani primjerak duva u Sve-
1 Geert van Dartel, Nicolaas Witsen i Juraj Krizanic, KnjiSka i osobna veza.
V. rad u ovom zbomiku.
* Sei^gej A. Belokurov, Jurij Kriianid v Rossh', Moskva 1902, Priloienija, str.
265—285.
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uCiliSnoj biblioteci u VarSavi pod signaturom 4g. 17. 6. nr. 42, a drugi u
Sveu6ili§noj knjiinici u Wroclawu pod signaturom 440242. Sluiim se var-
savskim primjerkom i rimskim rukopisom.
U varSavskom tiskanom primjerku Akata kapitula Poljske domini-
kanske pokrajine najpriie se spominje da se kapital odiiao 22. travnja
1684. u samostanu Sierdazu, zatim se navode imena izabranih glavara i
imena izabranih u razne sluibe, a onda se spominju clanovi Poljske domi-
nikanske pokrajine koji su umrli u vremenu od posljednjeg kapitula, odr-
zanog 1681. u Lublinu, i nabraja se tko je k kojeg samostana u torn me-
duvremenu umro. Pod vaiiavskim samostanom »De Conuentu Varsouien-
si« na drugom mjestu po redoslijedu stoji »P. F. Augustinus Dalmata.«
P. znadi pater, dakle svedenik, F. znafii frater, to jest redovnik.
Ime »Augustinus« odgovara Kri2anidevu imenu u dominikanskom re-
du. Dok su drugi patri, koji su iz varsavskog i drugih samostana umrli,
navedeni prezimenom (radi se listom o poljskim prezimenima), pater fra-
ter Augustinus nije spomenut po prezimenu, nego po zemlji iz koje pot-
jece: »Dalmata«. Augustin je zacijelo kao Nepoljak bio znan i zvan od su-
brace »D£dmata«, a ne po prezimenu. Da se Kriianica moglo zvati Dalma-
ta u dalekoj zemlji Poljskoj, sasvim je moguce; njima je, prema upotre-
bi nacionalnog nazivlja, bio bliii naziv »DaImata« nego »Croata«. Uteme-
Ijeno je pod »P. F. Augustinus Dalmatac razumijevati Jurja Augustina
Kri2ani<5a. To bi bio sluibeni, istina Sturi, ali vaiiai zapis o smrti Jurja
Krizanica. On kazuje da je Kriianid umro u razdoblju izmedu dva domi-
nikanska kapitula, izmedu onoga lublinskog odrzanog 1681. i sierdazkog
odiianog 1684, i da je umro kao dominikanac.
U rimskom rukopisnom primjerku Akata kapitula Poljske domini-
kanske pokrajine (kapitul je odiian u Sierdazu 1684) ne nalazi se u popi-
su preminulih £lanova provincije P. F. Augustinus Dalmata. Kako to pro-
tumaditi? Pretpostavljam da je rukopisni primjerak stariji od tiskanoga.
Kad je napisan rukopis Akata kapitula, jo§ se, zacijelo, nije znalo o Kri-
^anicevoj smrti. Medutim, kad su se Akta kapitula tiskala, do§ao je glas
o Krizanicevoj smrti, mo2da preko p. Skopowskoga, pa je podatak, une-
sen u tiskani primjerak Akata. Razgledao sam spomene mrtvih u svim ka-
pitulima 17. stoljeda Poljske dominikanske pofaajine i nigdje nema dru-
gdje Kriianica, P. F. Augustina.
Nesluibeni Witsenov zapis o smrti Jurja Kriianica »Fredericus Kri-
zanicz« donosi cjelovito prezime a iskrivljeno ime; sluibeni dominikan-
ski zapis o smrti Jurja Augustina Kriianida »P. F. Augustinus Dalmata«
donosi cjelovito redovnidko ime a »iskrivljen« naziv po domovini. Oba
se ta zapisa, Witsenov i dominikanski, upotpunjuju. Dominikanski kazuje
da je Kriianic umro u razdoblju izmedu 1681. i 1684, i to kao dominika-
nac (otpadaju nagadanja da je napustio dominikanski red), Witsenov za-









S I R A D I A E
In Conuentu S. STANISLAI Episcopi et M. die 22.
Aprilis, Anno Domini, 1684. celebrati
Fratres defuncti post Capitulum Lubliense in Anno 1681. celebratum.
De Conuentu Varsotriensi.
P. Fr. Petrus Siderowic.
P. F. Augustinus Dalmata.
P. Fr. Vincentius Wirowski.
R. P. L. Fr. Marcellianus Goralewicz.
P. Fr. Candidus Pelczynski
Fr. Ludouicus Conuersus.
Fr. Franciscus Conuersus.
(Biblioteca Universyteoka w Warszawie 4g. 17. 6. nr. 42)
Rimski primjerak
Acta Capituli Prouincialis Prouinciae Poloniae Ordinis Praedicato-
rum Siradiae in Conuentu S. Stanislai Episcopi et Martyris Die 22. Apri-
lis Anno Domini 1684. celebrati.
Fratres defuncti post Capitulum Lubliense Anno 1681. celebratum.
Ex Conuentu Varsaviensi.
R. P. L. f. Marcellianus GORALEWICZ
P. f. Petrus SIDEROWICZ
P. f. Vincentius WIROWSKI
P. f. Candidus PELCZUNSKIJ
f. Ludouicus Conuersus
f. Franciscus Conuersus
(Archivum Generale Ordinis Praedicatorum S. Sabina — Roma. Series






SUR LA MORT DE JURAI AUGUSTIN KRI2ANIC
Résumé
Suivant les »Actes du Chapitre de la province polonaise de l'Ordre
des frères prêcheurs* datant de Tannée 1684, gardés dans la Bibliothèque
Universitaire à Varsovie, il s'ensuit que le frère Augustin le Dalmate (se
rapportant sans doute à Kriianid) est mort dans les années 1681—1684
en sa qualité de dominicain.
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